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１）とくにこの項で発議のものを中心にして語られる。Staehle，W． H．： Organisation  und 
F  hrung sozio-technischer Systeme：Grundlagen einer Situationsthearie， Stuttgart，１９７３，
S．９-２６
２）例えば、Dessler， G． ：Organization Theory：Integrating Structure and Behavior， Englewood 
Cliffs， １９８０， p． ４５． もちろんこれについてのオリジナルの研究は次のなかにある。
　　Brown， W． B． D． /Jagues， E． ：The Glacier Project Papers， London， １９６５．
　　Trist， E． /Bamforth， K． Some Social and Psychological Consequences of the Long Wall 
Method of Coal-Getting， in：HR， Vol． ４． No． １， １９５９．
　　これらの成果は、London Tavistock Institute of Human Relationsの研究グループによるも
のとして周知のことであろう。
３）この３種類の標識についてはとくに、Miller，E． J． /Rice， A． K． ：Systems of Organization，
London etc．， １９６７， XⅠff． XⅡ． p． ２５， ３３， ４１ etc． に負うところが多い。
４）マネージング（もしくはマネジメント）・システムについては別に説明されるべきであろう
が、ここでは、内的および外的システム境界維持につき、次の４つのマネジメント職務を示
しているという。（Staehle， a． a． O．， S． １１． ）職務システム境界の制御、感情システム（非公式
的システム）境界の制御、組織的境界の制御、この３つの境界の間の関係の制御。




６）Acker， H． B． Organisationsstruktur， in：Schnaufer， E． /Agthe， K． （Hgs）， Organisation，
Berlin/Baden-Baden，１９６１， S． １１９-１２１．
７）Arnold， G． ：Organisation der betriebsstrktur， Berlin， １９６７， S． １５．
































 １１）Jakob， H． ：Unternehmungsorganisation：Gestaltung und Entwicklung sozio-technischer 
Systeme， Stuttgart/Berlin/K  ln/Mainz， １９８０， S． １７．
 １２）Jakob， a． a． O．， S． １８．
